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???? 。 ???? ??????????????????????っ?? っ ?????? 。?? ? っ?? 、 「 ? 」（? ?????? 。 ） ?? っ??? 。 っ「?????????????」???????????????????っ?????????????????。（? ???」?? ー ）?? ?? 。
??、???????????????? 。 ???
???? っ ? ? 、 、???? 。 ??? 、?? っ っ 。?? ?? ?
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?? 、? ?????????????? 。
?????? 、 ????????????? ?
???? 、 ?? 、 ?? ? 、 ? ??? 。 ? ?????っ??? 。?? 、 っ っ っ?? ? 。 。???? 、 ? 。 、 ぃ?? ????? 。
???????????????? ???? 、 ?
???? ?? ????????? ??? 、 ? ??? ?? 。 ??? ? ．
?????????? ??????。 ?????
???? 、 、 っ 。?? ?
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「?????????? ? ?
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????????????????????????っ??????????????????????????
???? 「 」 「 ?? 」 ?? ??? 。 ???? ???? ?????? 。 、 。?? ???????? ．
??????????? ??????? ? ?????? ）
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??????、???????????????????????????????????（?????）????? ? ?????????っ????? ??。 、 っ?? ? 、?? 、 っ?? ???? ? 。
??????????????????????っ?????????????????。????????（?
?）???? ? 、?? 、 。 っ??。 っ 、? っ 。 ??、??? ? ???????? 、 、（?? ??）? 。?? っ? 、?? 。 。
?????っ??????????? ? 、
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麹??????????????????????っ??????????????????????????????。 ?（????????????????）???????????????????????（??????????????????）? ????? ????? 。???????????、???????????????っ?????????????????。?????
?????????（? ???? ?? ）??? ???? 。?? ??? 、 、 、 ?? 。
??????????????? ? ? ??っ?????
???、 ????っ?? 。 ??????? ?
?????? ? ???、?????????? ??????っ
?。?? 」 。．????????????????????????????? 、 ? 「 ?」???
???? ? ? ?? 。 ? 「 」 「 ???」 っ ??。（ ー ）
????????????、?????????? 、 、
???? ? ?? 。?? ???? っ ?
，
麺?、???????????????????????、?????????????????????????
??????????????????????????????っ???。????????????????、?? ??、???? ? ??????? 、 ??? 。 ??? ? ?? ??? 。
?????????? ? ?
?。?? ??? ?? 。 、?? ? っ?? 。
???????????っ?????????????????????????????????????
????? ? ? ?????? ?????????????????????? っ 。 「 」? 。
（ 「 」 ） ??????????
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1,648
計 801421鯛,23249,134露,9釦 6，訂81．駒"|…‘， 8,342 176,4聖
代表者による亮渡 ー 9蝿 1,449 封 2,“1 ■■■■
合 計 80142188,23249,134















































































































































































????????????????????????。???????????????????????????? ???????? ? ????。?、 、
????????。????????????????????????????。???????????????? ? ??? っ 、「 」 ー?? 「???????? 」 っ ??。
?、??????????? ? ??? ? っ 「 」 。
?????? っ 、?? 。 ??????? ????、??? 、?? 、 ?????? ? ??????????、 ?????? 。??（??? 、 ） 。 ??????
? 。










































































???????????????????っ???????。????????? ???っ??? ? ???。???? ????? ????? ． ??? ?、 っ?? 。 ??? 、 ??? 、 ??? 。
???????????????????????っ ?????





???? ???（????? ） ? 。?? ????、??? ????、????
?????? っ 。 ? 。??」。 、 「 」 ???????????????????????????????、?? 、 「 」?? （ ） ?????? ??、???、 ???? ? 、 ? っ?? ??? 、 ????? ??????っ 。
、 ? ??????? 。っ ?????????????
??? ?????? 「 ? 、 ???? ? 、??? 「 」 。





???? （ ） 、 ? ?
???? ? 、 、 （ ? ? 。 ?????????）????? 。 ?????? 「 」（?． ?）、 「 ?? 、 ??? ??? 。 ??? ? 」（ ）、「?? ?? 、 」（ ）『 ?? ?? 。
??????????
?、?????????（??、????、??????????????????）
???????。?? （ ） ???????????（???????
） ?。 ? ????? ???????。?????????????。 ?????????。
???????????? ??? 「 ?
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???? ??????????????? ? ? ? 、 ? ?
???? っ 「 ? っ 」? ? 。???」（??）、「?、????????、???、?????」（??）、「????????? ?? ?」（ ?）、 「? ? ?っ ???。 ???????? 」（ ?）「?? ?? っ???? 。 っっ 」（ ）、 「 ? ????? 」（ ）「? ?。 ? 。?????? っ 」（ ）「 ???????? ? 、っ 」。（ ）
?? ???????? ? 。、 「 （ ）??????
? 。 っ 。








???「 」（ ? ） ????。???「??」??????????。????? ? ?、?????? ? ? ???????、 ??? ??? ? ．「 」 「 ? ? 」（ ）?。 、 「 」 っ 、 ? ??。 ? 「 」?? 「 ???? ? っ ? 、 ??。 ???? 。 ???? ?っ?? 、 「 」 っ?? ? 「 （ ）「???????????????」??????????。（???）??????????????????????? ??。（???? ） 。?? ?? ? 。??????????????????????????? っ 。 「
???? 」（ ）「 」（ ） ????????? 、 ．
????「? 」（ ）「 ←
??っ?。 ???、????、 」（ 「
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?????????????????????」（??）「??????????????????????????? ?」（?????）「???? ?? 」 。???? っ 「 ?? ???? 。 ?? ? 」 。
??????????????????????????????「??」?????????????????
???? 「 ?? っ?」（???）「?? 」「 っ 」（ ）
，?「??? ?「??」?????っ?」（? ）「 ? ?
???? 」
????? ? 、 、
???? っ 、 ?っ???、???? ? ?? ???????? ???。
?????? ??????? っ 「 ? ?





























?????。 ?っ???。「???????????????????????????????????、??????????っ 」?。（ ????? ???、 ??? 。 ???）
「????」???????????????????っ??????????「???」、?????????




















































































????????????。???? （??） っ???? 。???????? ???。
????????????




??…? ?? ?? ??????」（??）。「 ?? ? ?
???? ?? ?」（ ）。「 ?? 」（??）。「??????????」??? 「 ??? ?? 」?。
??…「?? ? ???? ?『 』 」（ ）。?? ?? 、 ???? ? ??? ?
?????、 ??。 ?? 、??????? ? ?? ?? ? 、 ? ?? ? 「?? 」、 「 」 ? 、 ??。 ? ???????????。????????????????? ? ? ? 、?? ? ?? っ? 。?? ー ? ? ?、 ? ????? ? ? ????? ????????? っ ? 。




?????「???????????」「??????っ????」?????????????????「??」?「 」 ? っ ?? 。
???????????????????????????????????????????????、???
???? ? っ 「 」 。 ? ? 。
???? ?。???????????????????、????????っ
???? ????? ???? っ ????っ??っ 。 ?． ． 「 ?? ? ? ?っ?」?「 」 「 ???っ???」? ? 。 ?? ????、 ? ? 、 ? ??????? 。 。。 っ ?。
?????????????? ?（???????? ） 、
?????? 、 っ?「? 」（ ） 「






っ?????????????」?????っ?????? 。 ????? ? ??? ???? 、 ? ??、?? ← ←?? ←?? ???。（ ??? ??? っ ）
???????????????????????
???? ? ????? っ 。?? ?「??????」?????????、? ?????? ? ??。。?????????????? ???????
















?」?????? ??????????????? 、???????。 ????????????、???????????????????????????。????????????? っ ??????????????? ? っ
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???????????????????????????????????????????????、?????? 。 、 、??? 、 、 ???????、??????、 、?? ?????????。?????????? ??????????。?????????? ? ?? ? ?? ? ．。 ? ???? ???????????????っ?????????????????。 （ ????）??、「 ???」???? っ 。 ??????????????????????????。
??? ? ???????????????????。?????



































































???? ???? ?????? 。 ??????????? っ 。?? 。
???????? 。 ???????????
????っ 、 。
???? 、 。?? ??????????????
?????? 、 （ ） っ 。「 ?????? ?っ?」???。 「 ????????? ? 、 ?? ? ??」 っ?? 。 ? っ 。
???????っ?? 。?? ? 。 っ 。?? ???????? 。 ??
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???????????っ?」（??）「 ??」「 ?????? 」（ ）
?????????????
???????????? 、?????? 、??、?? っ?? ?、???????? ?? ??? ????? （? ?）
麺???っ????????。???「????????????」???????????????????????? 、? ? ? ??、「 」 ??????? ? 、 ???????? 。
??????????????????????、????????????。
「???????????????????????、??????」（??）「?????ー?ー??????
??????????????? 。 ??????? ー っ 」（??）「???????????????????????????????。?ー?ー???????????






??????。?????????????????「???」????????????????????????? ??? ? ??? 。（??? ??? ? ??? ??? ??? ???? ??? ? ?? ?? ? ? ?）。
???????? 「? 「? 」 っ 。
???? っ ? ?? 、 ??
「??」????っ???。「??」?????????（???????????????）???????????っ?? ? っ ? ? 。????? ? っ ? 、 、 ?っ?。 ?????? 。っ 。
、 ー?????????????????
っ 、 ??、????ー??????????ェッ ???? ? 。 ???????、?? ? ??????っ ? 、 ? ??? ? 。、 ?。
? 、 ? 、 ??
（ ） っ 。 ?
q
麺???????????????、??? ??（? ）?? 、 ? ?????? 。「?? ??? 」（? 「 ???、 、??? ??? ??」 、「?????????????????」（? ） ? ???。????。?????????「?
















????????????????????????????????????????????っ???????。?? ?。?????? ?????????? 。 ?????????????????。??????????????????? （ ） っ ???? ????（ ? ???? ）、?? 、 っ 。?? 。 ? ? ?????っ? 。 ??? ???? ????? っ 「 っ 」（ ） 。
?? 、 （??????????）???????????
???? 。 ????? 「 ? ???」 （ ? ）「?、 」（ ） っ 。?? ? 、「 」 。
?????っ???? ?????????????????????????????????っ















































??????????????。?っ??????? ? ??? （ ）? ? ???? 。???、?? 「 」
、、、、、、、、
?? ? ? ?? ???????? ???? 。
?????????????????????
???? 。 ? ??
?















????。??????????????????? っ? 、?? ?????
、、
?。 （ ） （ ）?? ???。
????????????????????
?。???? 、 ????? っ?? ? 、 、?? っ?? 。 ?? ? （ ）???? っ?????? ???? ??? ? 。
?????????????????? ?




?????っ????っ???、????????????????????????????っ???、?????? ?っ?????????っ 。 ???????っ ? 。
?????? ?? 、 ? 。
? ??????????。?????「??????っ????、????????????????????」。 ?「??????????????????????????」。?．?．??「?????????????」。?．、。 「 ????? 」。?。 「 ? ?。 っ???」。?。? 「 ?」、? 「 。 、 ?」、? 」、 「 ?? ? 」、「 」 。?? ?
??????、???????????????????????????????。?? ????????? 。 ??????????????
? ?










?? ???????。?? ????? 。
????????????????????????。「??????????????????????????????????????????????????
??、????????????????、???????????っ?。????????????????????。 ? 、 ? 」（?）、「?? ? 、 ? 。 。?? 」（ ）、「 。? ??????っ 。 ????????? ??? 。 ? 。?? ? ????? 。 ???????
????????「????????、?? 」（ ） っ 。?? ??? ??? ????????? ???????????????。
???????????????????????????? ??。?????








わせ|芯かて わせ|なかて|おくてIおくて’ 計 計
345 率 158167 136 68240 552
263 1,253 43610090 532 219 1,90819885
843 423 935 3蝿 鯛6314 19580 1,549????
?
112 94 0 2随 119 15 213
1,2162,3” 617 4,223 2，“5 678 4，弱2
55.7 184.0 1”､3 45.3 52.7
???????





31.3 “､7 39.7 71.0
40．5 140.8 89.8 32.6 145.0
I
?




????? 14．0 100 11.7 100
60.453.4 20.5 21.2 18．4100 100
45.6
????? 弱.9 37.10 100 7．0 100






























































































































。 ????。????、????????????、 ← 、 ? ? 、、 、、。 、 ???? ???? ????、? 、 ??????? っ? 。
、 、（????????）???、?????????????????????。????（?????????、????











































































?????｜??5 ????? ?? ???｜｜?? ?????????? ??
?????? ??????』 ???????????????? ????????????? ??????
錘???っ?。??????????????????????????ー??????っ????????????? ? ? 、 ? ? っ 。
（?????「?????????ー?????）???????????????????、?????????????????「???」?????????
?、???? ???????????「????」?? ? 。 ??? ? ????? ー?? っ ? ? 。 っ?? っ 。
?????????? 「 」 ? ?
???? 。 ? ????、??? ? ? 、?? ?? ? ? 、 「 ょ?」 。 （ ） ??? ? ???、 、 、?? 。
??????????????????、?????????????????????? ??????。??






??????っ?????、??????????????????????????????。?????????? ? っ? っ 「?? っ 。 」 ??? 。「 」 「 ????????????????????? ???、 」 、
?????????????????????? 、 ? 、 ????、??????っ
???、 ? ? 。






























??????????????????、?????????????? ??????? ? ??????? ?? 。
???????????????????っ?????。????
???? っ ??? ?っ???? ? ? ???? 。 ???? ??? 。
?????????





????????????っ???。????????????? ? ???っ ? 。
??????????????????????

































































??????。? っ っ?、 ? ??? ? ??? 。?? ? ??? っ 、?? ???? ???? 、 ?? ???。 ?? ? 、 、? ?、 、
－”4
???????????っ???????????、?????????「????????」????「???」?? ???。?? ? ????? 。 ? ???????? っ? 。 ?? ? っ ???? っ ? 。
????????????????????????．??????????????????????????、




















????????????????????????? 、???? 、?? 。 ?????????????????? 、 （ ）、??（ ）、 ? （ ）、（????）?????????????。??????? ???、 、
?????????????









??????、?????????????????? ????? 、?。 ? （ ?????）? 、 、?? ?? ????????? ???? ? ?。
?????、???????


























































???????????????、????????????? っ 。?? ????? ? 。???? 、 、?? （ ）、 ??（????）、??? ‐ ）、 （ ） ??? っ っ???。
?、????????????（????）?????






































???????????????????????????????????、????????????、???? 。 ???「??」?????? 「 ? 」
?????????????????????。?????????????????????????????
???? ??っ???、?? ? ? 、?? 、 、 、 ? 、 ? 、 、 、 、?? 。 ?。
??、????? 、??????? ? ????。??、? ? ???????????? ???????、 ? っ ????、??、
???????「????????????? ???? 。
???（ ）???? （ 、 っ ）、????





??????????????。??????????????????????????????????、???? ?、 「 」 。（ ???、 、 、 、 、 、 、?? 、 っ ．）
?????????????????????????????????????????????????っ?
????、 ???????????っ?????????．????????ー????????????????? ? 、 、 ? ??? 、 ? っ 。 っ?。
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、 ???? ??????っ???。?????? ???????????????。
?????????????????、???????????????、???? 、 、
?????????? 。?? 、 、 ? 、??? 。 ??? 。?。
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一 戸当り腱業総産出額 (32年度）???????????
賞|米の比曹|米2蝿’’|農家数I
考術
円
241,071’
????????????????
????????
「石川県に於ける営農類型と
その緋作技術体系」表11
200,麺
認5
’
210,930
’981
註35年度における腿莱粗収益の部門柵成をみても10影以上になっているものは，見当
らない。米収比菰は次のようである。全国48.0北海道40.1,東北63.1,関東37.7,
東海39.3,近賎52.5，中国47.9，四国37.2，九州44.1％で，北陸は74.7形と圧倒的
に商い。（金沢腿地1職周期ぺ農業所押統計）による。
､
－ ‐
